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 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relacionan  
los hábitos de estudio con el  logro de aprendizaje de los alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército - 
2017. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, 
de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 71 oficiales, de los cuales 
se tomó una muestra de 60, obtenidos por muestreo aleatorio. Para la variable “Hábitos de 
Estudio” se les aplicó una encuesta  denominada Cuestionario de Hábitos de Estudio 
(CASM-85) de Vicuña Pari (1985) adaptada para la Escuela de Infantería, que consta de 
55 preguntas, con respuesta dicotómicas (Siempre – Nunca); para la variable “Logro de 
Aprendizaje” se consideró las actas de notas.  Se realizó el análisis correspondiente a los 
resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que el 93.3% de los 
alumnos tienen hábitos de estudios positivos (entre excelente y buenos); asimismo han 
alcanzado nivel medio en sus logros de aprendizaje. Se concluyó que los hábitos de estudio 
se relacionan significativamente con el logro de aprendizaje de los alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército - 
2017. 




The objective of the present investigation was to determine how the study habits 
are related to the learning achievement of the students of the Diploma in Leadership and 
Management of the Infantry Battalion of the Army Infantry School - 2017. The focus was 
on one quantitative research, of correlational descriptive type, of non-experimental design. 
The population was composed of 71 officers, of whom a sample of 60, obtained by random 
sampling, was taken. For the variable "Habits of Study", a questionnaire called the Study 
Habits Questionnaire (CASM-85) of Vicuña Pari (1985) adapted for the Infantry School 
was applied, consisting of 55 questions, with dichotomous answers ); for the variable 
"Achievement of Learning" the notes minutes were considered. The analysis 
corresponding to the results of the survey was carried out, arriving at the empirical 
demonstration that 93.3% of students have positive study habits (between excellent and 
good); they have also attained an average level in their learning achievement. It was 
concluded that study habits are significantly related to the learning achievement of 
students of the Diploma in Leadership and Management of the Infantry Battalion of the 
Army Infantry School - 2017. 
Keywords: study habits, motivation, learning achievement. 
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Introducción 
Los temas tratados en este trabajo están relacionados a los hábitos de estudios y al 
logro de aprendizaje de los capitanes de Infantería que se encuentran realizando el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería 
del Ejército. 
De una manera general, los hábitos de estudio son conductas que, con regularidad, 
los alumnos practican para incorporar saberes a sus conocimientos; estos pueden ser 
positivos o negativos, según se puedan ver en los resultados finales del proceso. Estos 
hábitos se incorporan con la práctica continua hasta que se vuelvan usuales o se realicen 
con naturalidad. Algunos ejemplos de buenos hábitos podrían ser: cumplimiento de 
horarios de estudio, planeamiento del tiempo, métodos a seguir, estudiar sin interferencias, 
hacer resúmenes, releer si no se entiende, emplear el diccionario, etc. Se van formando en 
forma progresiva, ya que no se puede pretender que un alumno de primaria aplique 
técnicas complejas, pero sí que automatice el orden, la prolijidad o el manejo del tiempo. 
La ayuda del maestro y la familia como guías para la incorporación de estos hábitos es 
fundamental. Los buenos hábitos deben mantenerse a lo largo de la vida, más aún en estos 
tiempos en que “uno nunca deja de estudiar”. Los oficiales estudian en todos los grados 
jerárquicos, por lo cual los hábitos adquiridos en el colegio o en la Escuela Militar, es muy 
seguro que los acompañara en toda su vida académica. Los hábitos de estudio son el mejor 
y más potente predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de 
memoria. Lo que determina nuestro buen logro académico es el tiempo que dedicamos y el 
ritmo que le imprimimos a nuestros estudios. 
Por otro lado, el logro académico vendría a ser la evaluación o la medición de los 
conocimientos adquiridos en las aulas. Se dice del alumno con buen rendimiento, a aquel 
que obtiene calificaciones positivas, cuantitativas o cualitativas, a lo largo de todo el curso.  
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Por lo tanto, logro de aprendizaje es una medida de las capacidades del alumno, 
que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso educativo. Asimismo, supone 
la capacidad de respuesta del alumno, hacia ciertos estímulos, en este sentido es vinculado 
a la aptitud. Otras situaciones están ligadas al factor psicológico, como podría ser la poca 
motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de 
alumno y termina afectando su rendimiento. Otras están asociadas a la subjetividad  del 
docente a la hora de la calificación. En todos los casos, se debe adoptar hábitos de estudios 
saludables para mejorar el desempeño de los alumnos, que se demuestre en la medición de 
los conocimientos, en el nivel de logro de aprendizaje obtenido, finalmente, por los 
alumnos. 
La motivación principal fue determinar cuáles son los hábitos de estudios que 
mejor emplean los oficiales de Infantería, y cual, por el contrarios, son los que no están 
empleado y que podrían estar afectando su desempeño, según el cuestionario CASM-85; y 
buscar su asociación con las notas obtenidas por los oficiales alumnos del diplomado.  
El objetivo general de la investigación fue determinar de qué manera se relacionan 
los hábitos de estudios con el logro de aprendizaje de los alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército – 
2017; los objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan las dimensiones 






Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre los hábitos de estudio y 
el logro de aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relacionan los hábitos de estudios con el logro de aprendizaje de los alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
La Sistema Educativo Militar siempre se ha preocupado porque sus integrantes se 
desarrollen académicamente en los campos del saber militar, en el campo de las ciencias 
militares, para lo cual se necesita mucha dedicación y aprovechar el tiempo al máximo, 
demostrando que se cumplen con los objetivos trazados, concretizados en el nivel de logro 
de aprendizaje obtenido por todos aquellos que realicen determinados cursos dispuesto por 
el Comando del Ejército. 
Todas las personas se trazan metas, tanto personales, como profesionales, y para 
eso se hacen planes, plazos y tiempos de cumplimiento; se busca el “como” hacer las 
cosas, pero hacerlas bien, de so se tratan las metas y objetivos. 
En el campo educacional o académico militar, también sucede lo mismo, por lo 
menos en el caso de los oficiales del Ejército es así. El Comando del Ejército designa a los 
oficiales para determinados cursos, los que se denominan “obligatorios”, ya que lo realizan 
todos los oficiales y es pre-requisito para el ascenso al grado inmediato superior, habida 
cuenta que en estos cursos, te enseñan como desempeñarte en el grado inmediato superior; 
por lo tanto, si no haces el curso o repruebas, no estás capacitado para desempeñarte en el 
grado inmediato superior. Además existen otros cursos “por concurso”, no obligatorios 
(Comando, Blindados, Inteligencia, Operaciones Sicológicas, Equitación, Anfibios, 
Logística, etc.), pero que no es caso de la investigación. Por lo tanto, los alumnos que 
llegan a estos “cursos obligatorios”, lo hacen con una preparación de muchos meses, para 
intentar estar entre los primeros puestos, que le asegure una continuidad próspera en la 
carrera; ya cada uno de ellos tiene “su manera de estudiar”, sus técnicas, métodos, 
procedimientos de estudios, mejor dicho ya vienen con “hábitos de estudios”. 
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De todos los factores existentes, para efectos de la investigación, los hábitos de 
estudios de estudios son primordiales para la consecución de los objetivos trazados, tanto 
por la Escuela de Infantería como por los alumnos del Diplomado. 
Vigo (2008) considera que un hábito es un modo especial de proceder o conducirse, 
adquirido por repetición de actos semejantes u originados por tendencias instintivas. Por lo 
tanto, querer estudiar alcanza eficiencia cuando se convierte en una tendencia estable, o 
sea en un hábito. Para ello debe haber un móvil o fuerza motriz que impulse a emprender y 
realizar tareas, estos móviles provienen de fines e intereses internos más que de factores. 
Vicuña Pari autor del CASM-85, dimensiona los hábitos de estudio en: 
 Método 
 Tareas y Exámenes 
 Aulas y Ayudas 
El logro de aprendizaje es el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en 
función de los objetivos previstos, en el periodo de  tiempo.  El  resultado  se expresa  en  
una calificación cuantitativa o cualitativa. Diversos investigadores usan diversos 
constructos para hablar del mismo propósito, como rendimiento académico, logro 
académico, nivel académico, nivel de aprendizaje, nivel de logro de aprendizaje. En el 
Sistema Educativo Militar, se emplea el sistema vigesimal, en él las calificaciones mayores 
o iguales a doce punto cero (12.000)  expresan resultados aprobatorios. 
El sistema educativo militar se preocupa por el mejoramiento continuo de sus 
procesos educativos, Por ello, la Escuela de Infantería tiene la función de capacitar a los 
oficiales de Infantería, en actividades relacionadas a las técnicas y tácticas del empleo de 
Infantería, tiene además la tarea de propiciar en sus alumnos la autopreparación, el 
automejoramiento, entre otros; por lo tanto, es positivo optimizar los hábitos de estudio 
que utilizan, el mismo que les facilitará alcanzar mejores niveles académicos. 
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A lo largo de la historia la Infantería ha cumplido un papel preponderante, 
mayoritariamente, en las campañas militares; son sus decisiones las que muchas veces han 
iniciado el camino a la victoria, ¿Nuestros infantes de ahora tendrán los conocimientos y 
aptitud suficiente, para seguir por este camino? 
Es la preocupación del grupo investigativo, de verificar, vía encuesta de CASM-85, 
si es que los capitanes de Infantería tienen conductas bien formadas,  en este caso en el 
campo académico, demostrado con buenos hábitos de estudio, y buenos resultados en su 
aprendizaje; y si es que existe asociación entre ellos, vale decir si los que obtuvieron 
mejores promedios, son a la vez, los que emplean buenos hábitos de estudios. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera se relacionan los hábitos de estudios con el logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera se relacionan el método con el logro de aprendizaje de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
PE2: ¿De qué manera se relacionan las tareas y exámenes con el logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
PE3: ¿De qué manera se relacionan las aulas y ayudas con el logro de aprendizaje 
de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  





1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar de qué manera se relacionan los hábitos de estudios con el logro 
de aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar de qué manera se relaciona el  método con el logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
OE2: Determinar de qué manera se relacionan las tareas y exámenes con el logro 
de aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
OE3: Determinar de qué manera se relacionan las aulas y ayudas con el logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de los hábitos  de estudio con el logro de 
aprendizaje, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de evaluación  de la calidad del desempeño de los alumnos. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo, particularmente los alumnos, tomen mayor conciencia de sus hábitos y técnicas, 
y lo optimicen. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
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Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad educativa, considerando primordial el binomio profesor-alumno. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes y alumnos de la Escuela de Infantería, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la escuela en mención, en el distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación ha sido la falta de bibliografía referida a poblaciones militares; y 
por otro lado, el tiempo que disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero 
nada que haya impedido terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y 


















2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Argentina (2013), en su tesis titulada Relación entre Hábitos de Estudio y 
Rendimiento Académico en estudiantes de Primero Básico,  realizado en la Universidad de 
Guatemala, sostiene que uno de los fines de su trabajo fue evaluar los hábitos de estudio de 
los alumnos del Primero Básico que asisten al Instituto Mixto de Educación Básica por 
Cooperativa, de San Francisco la Unión, Quetzaltenango. Evaluó a 80 sujetos a través de la 
prueba psicométrica adaptada para Guatemala ITECA que evalúa el nivel de prácticas de 
hábitos de estudio, como alto, medio y bajo. Los resultados fueron procesados y analizados 
por la significación y fiabilidad de medias independientes y en muestras normales y 
método compuesto de proporciones de las boletas aplicadas. Los datos estadísticos 
demuestran que los estudiantes que practican hábitos de estudio tienen un rendimiento 
aceptable, de igual manera los que no practican tienen bajo rendimiento académico. El 
estudio demostró objetivamente que la práctica de buenos hábitos de estudio influye en el 
rendimiento académico, de los buenos hábitos de estudio depende el éxito que se obtengan 
durante el recorrido estudiantil hasta la vida profesional. 
Cépeda (2012), en su tesis titulada Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes, realizada en la Universidad de Guayaquil, 
pretende establecer cuál es la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico de los estudiantes, para promover la aplicación de métodos y técnicas de 
estudio favorables, acoge para el desarrollo de la investigación los tipos descriptivo y 
correlacional porque el primero especifica las características y perfiles de estudio sobre el 
fenómeno de análisis y correlacional pues su finalidad es conocer la relación o grado de 
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asociación que exista entre las dos variables abordadas, concluye que las variables hábitos 
de estudio y rendimiento académico de los estudiantes del décimo año de educación 
general básica del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, actúan de forma 
dependiente, es decir que se establece una influencia en el rendimiento académico, lo que 
puede comprobarse con la hipótesis propuesta y la puesta en práctica de hábitos de estudio 
influye en el rendimiento académico de forma positiva, ya que los estudiantes poseen 
ciertos hábitos de estudio que benefician su formación educativa y con ello su rendimiento 
académico. 
Cruz & otros (2011), en su trabajo de investigación titulada Hábitos de estudio y 
rendimiento académico en enfermería, Poza Rica, Veracruz, México, publicado en la 
Revista Electrónica “Actualidades investigativas en Educación”, de la Universidad de 
Costa Rica, realizan una investigación de tipo descriptivo y correlacional. La población 
estuvo constituida por 397 estudiantes inscritos en el periodo febrero-agosto 2010. El tipo 
de muestreo fue probabilístico estratificado, 79 estudiantes conformaron la muestra, se 
aplicó el inventario de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn y el rendimiento académico se 
consideró como el promedio que obtuvieron en el semestre anterior. Como resultados se 
obtuvo que el 85% de estudiantes posean hábitos de estudio regulares y en el 15% son 
deficientes. Respecto al rendimiento académico en el 23% es excelente, en el 62% es de 
bueno a regular y solo en el 15% su promedio es bajo. Al correlacionar los hábitos de 
estudio con el rendimiento académico se observa correlación significativa. Los autores 
manifiestan que estos resultados llevan a la reflexión de diseñar una estrategia 
metodológica para trabajar los hábitos de estudio desde el ingreso del estudiante a la 





2.1.2. Antecedentes nacionales 
Grados (2013), en su tesis titulada Hábitos de estudio y rendimiento académico en 
estudiantes del 1er. año de Psicología de la Universidad Peruana Unión, Lima, Perú, 
realiza una investigación con el objeto de determinar la relación estadística entre estas dos 
variables, el estudio corresponde a un diseño no experimental de tipo descriptivo – 
correlacional. La muestra estuvo conformada por el total de estudiantes del primer año de 
la EAP de Psicología (86), de ambos sexos y cuyas edades fluctúan entre los 16 y 35 años. 
El instrumento de recolección fue el inventario de hábitos de estudio CASM 85, que consta 
de 52 ítems dividido en cinco dimensiones. La técnica que se usó fue la encuesta. Con 
respecto al nivel de rendimiento académico obtenido de acuerdo al promedio ponderado, 
se encontró que el 46,5% de los alumnos evaluados presenta un nivel regular de 
rendimiento académico, el 10,5% presenta un nivel bajo, y un 43,0% presenta un nivel alto 
de rendimiento académico. Por otro lado, se encontró que el 34,9% de los alumnos 
presenta una tendencia positiva en sus hábitos de estudio, el 24,4% presenta un nivel con 
tendencia negativa, y el 22,1% se encuentra en el nivel positivo respecto a sus hábitos de 
estudio. Concluye que los resultados demuestran que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre hábitos de estudio y rendimiento académico (sig.=.00, 
p<0.05), es decir cuánto más adecuados sean los hábitos de estudio, mayor será el nivel de 
rendimiento académico. 
Vigo (2013), en su investigación titulada Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la carrera profesional de 
Producción Agropecuaria de los institutos de educación superior tecnológicos públicos de 
la Región Lima Provincias – 2011, realizada en la Universidad Privada Norbert Wiener, se 
plantea el objetivo de determinar si existía influencia entre ambas variables, realiza un 
estudio de tipo descriptivo correccional, para la variable hábitos de estudio empleó el 
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Inventario de Hábitos de Estudio del Dr. Luis Alberto Vicuña y para la variable 
Rendimiento Académico, las actas de evaluación. Concluye en la dependencia entre ambas 
variables, el 53.1% tienen hábitos de estudio con tendencia (+) a muy positivo (sic), lo que 
hace que su rendimiento académico sea regular y bueno (85.7%). 
López (2009), en su tesis titulada Relación entre  los hábitos de estudio, la 
autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas, realizada en la UNE, tiene el 
propósito de investigar la relación que existe entre los hábitos de estudio, la autoestima y 
el rendimiento académico, asume el diseño descriptivo correlacional en razón que se trata 
de establecer la relación entre las variables: hábitos de estudio  y  autoestima  con el 
rendimiento académico. Para la recopilación de datos aplicó dos instrumentos: un 
cuestionario para conocer los hábitos de estudio y otro cuestionario para conocer la 
autoestima de 67 estudiantes. La muestra está compuesta por un 41,8% de alumnos y el 
58.,2% de alumnas, que oscilan entre18 a 35 años de edad.  Y para determinar el 
rendimiento académico se utilizó las actas donde constan los promedios ponderados. 
Concluye en la existencia de una relación directa entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico. 
Flores (2006); en su investigación titulada Influencia de los Hábitos de Estudio en 
el rendimiento académico del área de matemática de los alumnos de la I.E.S. de Cabana 
Perú; Tuvo como objetivo determinar la influencia que los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes de cuarto y quinto grado de educación 
secundaria de Cabana, en el área de matemática donde se encontró como resultado que de 
los 79 alumnos estudiados 77 tienen un espacio y ambiente de estudio adecuado y10muy 
adecuado por lo que tienen un regular y buen rendimiento académico, 76 alumnos 
planifican su tiempo adecuadamente por lo que tienen un regular y buen rendimiento 
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académica, 77 tienen métodos de estudio adecuados y muy adecuados por lo que tienen un 
regular y buen rendimiento académico y 74 tienen motivación por el estudio adecuada y 
muy adecuada por lo que tienen un regular y buen rendimiento académico. En relación al 
promedio de las notas de los estudiantes del cuarto y quinto grado se obtiene 12,75 que 
refleja una calificación global dentro de la categoría rendimiento medio.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.1. Definiciones 
Maddox (1979), dice que “en cada caso el sistema de hábitos surge y adquiere su 
fuerza porque en el pasado ha conducido al éxito, a la satisfacción o a la resolución de una 
dificultad o problema. Los sistemas de hábitos se fijan y refuerzan cuando conducen al 
éxito”. 
Belaúnde (1994), otro aspecto que posibilita el cambio de hábitos de estudio y que 
debemos considerar es que el alumno se sienta atendido, acogido, apoyado, motivado por 
sus docentes y familiares. Finalmente, para modificar los hábitos de estudio también se 
requiere de una organización adecuada (plan de estudio) y distribución del tiempo de 
estudio. Si ésta no se modifica inicialmente no tiene mucho sentido hablar más delante de 
técnicas estudio, ya que un buen trabajo se basa en una constante y adecuada organización. 
Correa (2003), los hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan 
automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, 
de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente establecido. 
Kancepolski & otros (2006), los hábitos de estudio tienen por fin lograr el 
aprendizaje, entendido este desde una postura cognitivista como "un proceso de 
comprensión, de integración, de interacción entre el sujeto y el medio, de asimilación y 
acomodación. En este sentido, la capacidad que tiene el sujeto de pensar, percibir y 
relacionar hechos o ideas es determinante para lograr el aprendizaje 
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Poves (2001) señala que el hábito de estudio “es una acción que se realiza todos los 
días aproximadamente a la misma hora, la reiteración de esta conducta en el tiempo va 
generando un mecanismo inconsciente.” 
De acuerdo con Vigo Quiñones (2008) que considera que un hábito, es un modo 
especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos semejantes u 
originados por tendencias instintivas. Por lo tanto, querer estudiar alcanza eficiencia 
cuando se convierte en una tendencia estable, o sea en un hábito. Para ello debe haber un 
móvil o fuerza motriz que impulse a emprender y realizar tareas, estos móviles provienen 
de fines e intereses internos más que de factores. 
En cuanto a las técnicas de estudio, Portillo Saa (2006) considera que son las 
formas instrumentales y los aspectos procesales que se utilizan para acelerar y mejorar el 
aprendizaje y la práctica que se pretende a través del estudio. Es decir, son ayudas 
prácticas para la labor de estudiar. 
2.2.1.2. Hábitos de estudio y sus características 
Fingermann (1990), todo hábito es una pluralidad de hechos que ofrece un carácter 
común, puesto que pertenece a todas las funciones vitales, estas funciones tanto orgánicas 
como psicológicas se modifican y perfeccionan mediante el ejercicio. Es una disposición 
permanentemente adquirida para hacer o para actuar. Es individual y obtenida mediante el 
aprendizaje.   
Funque (1969), agrupa en dos categorías en cuanto a lo que se refiere a la naturaleza 
del hábito:  
 Según el mecanismo (Descartes, Comte y Dumont), el hábito no es sino una 




 Según el vitalismo (Aristóteles, Leibniz y Raraissmo), el hábito lejos de ser una 
forma inerte, es un resultado de la espontaneidad que es característica de los seres 
vivientes, es una peculiaridad de la vida.      
Para Kelly (2004), el hábito crece con la repetición de los actos voluntarios, tiene 
una base física que se halla en el mecanismo del sistema nervioso. “La plasticidad” a este 
sistema le hace posible que la conexión establecida entre los receptores del estímulo y el 
sistema nervioso deje huellas en este sistema. La intensidad, los intereses, la aplicación de 
la voluntad y el grado de satisfacción y éxito quedan impresos en cada acto del individuo.  
Mira & otros (2005), afirman que un hábito es toda serie de reacciones adquiridas 
en el desarrollo evolutivo que pasa progresivamente a ser realizada de un modo 
automático, adquiriendo cada vez la rigidez de curso que caracteriza a los actos reflejos.  
Williams (2004), cuando no hay exigencias elevadas y la responsabilidad para el 
trabajo es insuficiente, la independencia de los adolescentes conducirá a la formación de 
los rasgos negativos de la personalidad, con adquisición de hábitos inadecuados de estudio. 
El hábito no es simple repetición automática. Se refiere a lo cognoscitivo, señalando que el 
único medio para desarrollar las facultades intelectuales es mediante el ejercicio, quien 
aprende progresa más, pero hay algunas personas que necesitan más práctica para 
aprender. El hábito favorece, según la rapidez, calidad en el trabajo y se puede eliminar 
algunas operaciones que se utilizan cuando el individuo no había formado aún hábitos, 
ahorrando esfuerzos y disminuyendo la fatiga. Williams nos indica que si los jóvenes 
pudieran darse cuenta de cuán pronto se convertirían en ases dinámicos de hábitos, se 
preocuparían más intensamente de su conducta.  
Para Gilbert (2002), el inventario de hábitos es útil para examinar y razonar con los 
estudiantes acerca de sus hábitos de estudio en forma individualizada y motivarlos para 
modificar algunos hábitos inadecuados desde su comienzo. Tanto en las universidades y 
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colegios, deben de asumir la responsabilidad de asesorar a estudiantes para la corrección 
de hábitos inadecuados de estudio, así como también sirven para la introducción de una 
entrevista diagnóstica de los hábitos de estudio. Citado por Cucho, (2015). 
2.2.1.3. Formación de hábitos de estudio 
Navarro (2006), comenta que la base para la formación de los hábitos, recompensas 
y castigos pueden condicionar de una manera eficaz al actuar como reforzadores, esta 
modalidad resulta muy adecuada cuando se refiere a destrezas físicas, de igual manera el 
ensayo y error es una modalidad donde quedan enmarcados los primeros descubrimientos 
del niño, el ensayo-error desempeña un importante papel en todas las actividades nuevas.   
La imitación constituye otra forma de aprender, consiste en una copia deliberada de 
alguna forma de comportamiento de alguien cercano. El niño aprende por imitación ya sea 
una buena formación de hábitos o todo lo contrario. La práctica como forma de 
aprendizaje consiste en la repetición de alguna técnica de estudio y por último el estudio 
inteligente implica la apreciación consistente de un tema y la ubicación de los nuevos 
conocimientos dentro de su contexto, por otro lado, el estudio inteligente puede verse 
afectado si el niño no llega a comprender la parte esencial de lo que está estudiando; esto 
se debe a que se pierde la secuencia de lo que lee y debe ser lectura acorde a la edad. 
2.2.1.4. Recomendaciones para mejorar los hábitos de estudios 
A continuación, exponemos algunas recomendaciones que el estudiante 
universitario debe tomar en cuenta para alcanzar sus metas académicas: 
Horario de estudios: Proponemos algunas sugerencias que podrán ayudar a 
administrar el tiempo: 
 Tener claro los objetivos y metas de aprendizaje para mejorar la motivación 
 Establece un tiempo suficiente para las actividades que debes realizar 
diariamente (comer, dormir, vestir, etc.) 
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 Organiza el tiempo de manera que estudies algo todos los días, sea en casa, 
en el trabajo o en la biblioteca. 
 Marca períodos para elaborar los trabajos asignados como tareas. Este 
tiempo deberá estar de acuerdo con la dificultad del material. 
 Aprovecha las horas libres entre clases. Si las usas bien, tendrás tiempo 
luego para otras actividades que son de vital importancia (cine, teatro, 
paseos, etc.) 
 Si no te es posible estudiar diariamente, te sugerimos que interrumpas 
periodos largos de estudio con breves tiempos de descanso (de cinco a diez 
minutos por cada hora de estudio); podrás emplearlos  en relajar los 
músculos que tengas en tensión, principalmente los del cuello, hombros y 
espalda. 
 Deja un tiempo libre para las emergencias (MADDOX, 1979) 
Preparación continua 
 Da un repaso al material lo más pronto posible después de terminadas las 
clases 
 Prepara tus asignaciones con regularidad, no le dejes todo para el final. 
 Ordena tus notas y revísalas periódicamente 
 Repasa una vez a la semana todo el material que vas acumulando en cada 
asignatura 
 No esperes el anuncio del examen para prepararte 
 Trata de predecir las preguntas y contéstalas verbalmente o por escrito. 





Apuntes de clase 
Aprender a tomar notas mientras se lee o se escucha es una técnica y un paso 
importante para mejorar los resultados en el estudio. Así es importante comparar las notas 
personales con las de un compañero de clases, dialogar sobre el contenido de lo anotado, 
aclarar las notas con lecturas auxiliares o con el maestro. 
 Los apuntes de clase deben servir como: 
 Recordatorio en el futuro 
 Guía para las lecturas complementarias 
 Ayuda para entender y realizar las tareas fuera de clase 
 Material auxiliar para preparar los exámenes 
¿Cómo hacer de los apuntes de clase algo útil? 
 Define el título del tema 
 Ponle fecha a los apuntes será más fácil localizarlo después para cualquier 
aclaración. Te ubica y hace ganar en tiempo 
 Escucha con atención procurando entender el desarrollo del tema, lo cual te 
permitirá una mayor memorización. Ello te facilita escribir tus notas. 
 Anota las ideas más importantes con una letra clara. 
 Utiliza o copia esquemas, diagramas, dibujos o cualquier otro apoyo que te 
permita ordenar y aclarar más el tema tratado. 
 Inventa tu propio sistema para distinguir los puntos principales de los 
secundarios. Puedes utilizar asteriscos, letras, números, subrayado a 
colores, etc., 
 Deja márgenes amplios para anotar lecturas recomendadas, dudas, 
comentarios, puntos de discusión, completar tus apuntes a partir de 
larespuesta del maestro, hacer aclaraciones necesarias etc. 
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Cabe señalar, que escribir con tus propias palabras es un hábito que debes 
desarrollar, no sólo toma dictado o copia algunas frases de los libros sino también comenta 
con tus propias palabras la clase o lectura realizada. (ADUNA, 1987) 
Habilidades para la lectura 
La lectura es el principal instrumento del estudio personal o individual, es decir del 
estudio autodidacta. Ser autodidacta significa ser uno mismo su propio maestro por ello es 
importante aprender a aprender, es decir saber cómo aprender de manera eficaz y 
significativa. (QUINTERO, 1995) 
¿Cómo conocer el contenido de un libro? 
 Leyendo la portada, la contraportada y las solapas del libro. De modo que nos 
esteramos del título de la obra, del nombra del autor y de la editorial que lo 
publica, probablemente encontremos otros datos sobre el autor, un comentario 
etc. 
 Leyendo el índice, para conocer con más detalle el contenido de la obra. 
Si deseas profundizar un poco más el contenido de la obra debes: 
 Escoger al azar diferentes párrafos a lo largo del libro y leer algunas frases o 
párrafos. 
 Leer las explicaciones de gráficas, fotografías, dibujos, mapas, etc. 
 Revisar la bibliografía empleada y la sugerida en la obra 
 Hacer una revisión rápida de todo el libro, de atrás hacia delante, para 
enterarnos de la presentación general del mismo. 
Después de realizar todas estas observaciones podremos determinar la clase de 
lectura que debemos efectuar: 
 Superficial y rápida 
 Lenta y/o concienzuda 
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 Parcial (algunas hojas o capítulos) 
 Total (todo el libro) 
 Con una relectura 
 Con varias relecturas. 
Para leer con provecho: 
 No dejes de tener en mente el propósito de la lectura 
 Lee las frases y oraciones completas, no te detengas en cada palabra en 
particular. 
 Una vez que hayas captado el sentido principal, omite con discreción los 
detalles 
 Haz un resumen de la idea central de cada párrafo o subraya la misma (el 
subrayar es una técnica que debes desarrollar supone evitar distracciones y 
favorece la atención, permite rápidos repasos, supone una lectura activa en la 
que debemos estar concentrados etc.) 
 Anota las preguntas que quieras discutir o aclarar 
 Siempre que sea necesario recurre al diccionario (es importante que 
comprendas bien todo lo que lees, el diccionario deberá convertirse en tu 
inseparable amigo) 
El empleo del diccionario, practicado constantemente nos conduce a: 
 Un vocabulario más extenso y preciso 
 Mayor velocidad en la lectura 
 Mejor y más rápida comprensión del texto 





Leer bien es una habilidad en la que debe tenerse en cuenta dos aspectos: 
 Una buena velocidad (si aprendes a leer sin detenerte varias veces en las 
palabras más sólo en las ideas aumentarás tu velocidad, así mismo se 
recomienda eliminar el mal hábito de repetir lo que se está leyendo ya sea 
moviendo los labios o subvocalmente con esta costumbre pierdes mucho 
tiempo) 
 La comprensión del material. 
Finalmente, una lectura rápida requiere de mucha práctica por lo que no es 
aconsejable utilizar temas de estudio para empezar a hacerlo, se puede comenzar con un 
periódico, porque su redacción está hecha para dar información rápida. Normalmente los 
artículos de periódico están escritos en columnas debemos tratar de leer siguiendo una 
línea que hayamos trazado de antemano por el centro de la columna, al principio será 
difícil y fijaremos la vista al lado izquierdo y otras veces al derecho, pero posteriormente 
será fácil leer toda la columna bajando la vista sobre la línea trazada. Esto permitirá 
aumentar la amplitud de lo percibido con una sola mirada. Inicialmente no debemos 
preocuparnos por la comprensión, sino por aumentar tu velocidad al máximo. La 
comprensión irá mejorando poco a poco, la concentración es el secreto. (ADUNA, 1987) 
Preparación y presentación de exámenes 
Los alumnos necesitan obtener cierta información de sus maestros para establecer 
sus propios objetivos, examinar su estado actual, planificar su acción y evaluarla, para 
hacer los cambios y las revisiones que sean necesarias. 
Muchas veces se repasa para el examen hasta una media hora antes del examen y 
no hay tiempo para descansar, entonces el efecto que se consigue es el agotamiento 




Ante lo expuesto presentamos las siguientes sugerencias: 
 Empezar a repasar durante las 3 ó 4 semanas anteriores al examen y el 
repaso final debe ser un día antes del examen (repasar es recordar ideas no 
es intentar aprender algo). 
 Durante el repaso es conveniente acudir a esquemas para ver a primera vista 
la organización de los temas. 
 Los periodos de repaso deben ser cortos y alternados con varios descansos. 
 La base del éxito en cualquier examen es un estado de ánimo donde 
predomina la calma y tranquilidad. A mayor preparación, mayor será tu 
confianza y menor tu ansiedad por el examen. 
 El descanso es esencial, dormir las mismas horas o más de lo normal 
significa enfrentarnos a la prueba con lucidez y seguridad. 
Durante el examen: 
 Lee detenidamente y con cuidado las instrucciones 
 Decide cuanto tiempo dedicarás a cada pregunta, empieza a responder las 
más fáciles. 
 Al contestar escribe claramente, evita la palabrería 
 Si al terminar tu examen te sobra tiempo, antes de entregarlo revisa tus 
respuestas. (ADUNA, 1987) 
Condiciones ambientales 
Los estudiantes universitarios deben considerar las siguientes recomendaciones: 
 Siempre que sea posible estudia en un lugar donde no haya ruidos y que 
esté bien ventilado y alumbrado 
 Si te gusta la música puedes ponerla de fondo con un tono suave y de ritmo 
pausado, aunque es preferible evitar todo tipo de sonido. 
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 Mantente siempre en buenas condiciones físicas de descanso y comida. 
(QUINTERO, 1995) 
2.2.1.5. Importancia de los hábitos de estudios 
Maher (1998), “…el hábito es una segunda naturaleza” y que “el hombre es un 
manojo de hábitos”, pero  son  pocas  las  personas  que reconocen  la verdad que  
encierran  estos  dichos.  Todas las operaciones ordinarias realizadas por la humanidad, 
como andar, hablar, leer y escribir, son hábitos adquiridos. 
Las industrias, artes, profesionales y actividades diversas aprendidas por el hombre 
son producto de la misma fuerza. 
Todo el conocimiento que acumule un hombre, toda la conciencia que domina los 
modos de pensamiento que cultiva, los sentimientos que están presentes en él están 
integrados como disposiciones en su yo.  Cada acto volitivo que ejerce sea bueno o malo, 
queda registrado en las células de su cerebro y deja huella, en su alma que muestra su 
realidad en la progresiva inclinación a repetir este acto. 
2.2.1.6. Hábitos de estudios en los niños 
Conociendo que los hábitos de estudio se van formando a través de una constante; 
también es un modo que se adquiere por la constante práctica de algo, a través de un 
refuerzo o estímulo que se le da al niño de esta edad. Una rutina de estudio establecida es 
muy importante especialmente para niños pequeños de esta edad escolar. (Citado por 
Villareal) 
Algunos hábitos de estudio que deben programarse son: 
A) Documentación: 
Saber elegir el material necesario para encontrar la información. 
Iniciarse en la elaboración de fichas sobre los contenidos consultados. 
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Completar el contenido de las fichas bibliográficas, añadiendo: número de páginas, 
tema tratado, opinión del lector sobre el libro. 
B) Escuchar: 
Intentar descubrir a qué tipo de problema se está refiriendo el profesor. 
Tomar los apuntes siguiendo algún plan o esquema 
Trabajar personalmente los apuntes después de clase. 
C) Interpretación y Elaboración de Gráficos y escalas: 
Comprender los datos y signos convencionales de cada gráfico o escala 
Elaborar gráficos y escalas, estableciendo relaciones entre la realidad y su 
presentación. 
D) Comentarios de texto: 
Lee el texto de forma comprensiva: subrayar las ideas claves. 
Situar el texto en un marco o contexto histórico y literario. 
Analizar el texto desde el punto de vista de la forma: lenguaje empleado, estilo, etc. 
E) Exposición Oral: 
Elección del tema. 
Elaborar el guión o esquema a seguir que comprenda: 
Introducción, ideas básicas y conclusiones. 
Exponer el tema de forma clara y precisa 
F) Resolución de Problemas: 
Leer atentamente el enunciado del problema fijándose en las palabras claves. 






2.2.1.7. Inventario de hábitos de estudios de CASM-85 
Ficha Técnica 
Nombre: Inventario de Hábitos de Estudio CASM – 85, revisión 2014.  
Autor: Luis Alberto Vicuña Peri.  
Año: Original: 1985, Revisiones: 1991,1998, 2005 y 2014.  
Administración: Colectiva o individual y colectiva,  
Duración: de 15 a 20 minutos aproximadamente.  
Objetivo: Medición y  Diagnostico de los Hábitos de estudio de los alumnos de Educación 
secundaria y de los primeros años de la universidad y/o institutos superiores.  
Tipo de ítem: Cerrado dicotómico.  
Características del cuestionario 
Inicialmente el cuestionario constaba de 53 ítems, en la última revisión del 2014 se han 
incluido 2 ítems más, relacionados con el avance de la tecnología, particularmente de la 
telefonía celular.  
El cuestionario está constituido por 55 ítems distribuidos en 5 áreas: 
 Área I ¿Cómo estudia Ud.?, constituido por 12 ítems;  
Área II ¿Cómo hace sus tareas?, constituido por 10 ítems;  
Área III ¿Cómo prepara sus exámenes?, constituido por 11 ítems;  
Área IV ¿Cómo escucha las clases?, cuenta con 13 ítems y  
Área V ¿Qué acompaña sus momentos de estudio?, incluye 9 ítems.  
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Campo de aplicación 
El campo de aplicación del presente inventario de Hábitos de Estudio, ha sido diseñado a 
partir de un conjunto de conductas observables, que los estudiantes de nivel secundario y 
de los primeros años de educación superior, realizan durante sus momentos de estudio; de 
allí que el presente Inventario está delimitado para estudiantes del nivel secundario y de 
los primeros años de instrucción superior. 
 También consta de hoja de respuestas; que contiene el protocolo de las preguntas como 
los respectivos casilleros para las marcas del sujeto que serán con una "X" en cualquiera de 
las dos columnas, SIEMPRE o NUNCA, hay una tercera columna en la cual el examinador 
colocará el puntaje correspondiente 
Calificación 
Las respuestas se califican dicotómicamente, tiene dos alternativas SIEMPRE o NUNCA. 
Según la respuesta sea correcta, se le asigna un punto, caso contrario cero. 
Puntuaciones Directas 
Los atributos por puntaje directo son como figura en el cuadro siguiente: 
Tabla 1 
Atributos de Hábitos de Estudio según CASM-85 
Categorías I II III IV V Total 
Muy Positivo 10-12 10 11 10-13 7-9 44-55 
Positivo 8-9 8-9 9-10 8-9 6 36-43 
Tendencia (+) 5-7 6-7 7-8 6-7 5 28-35 
Tendencia (-) 3-4 3-5 4-6 4-5 4 18-27 
Negativo 1-2 1-2 2-3 2-3 1-3 9-17 






Adaptación para el Ejército 
Las categorías empleadas por Vicuña Pari, se han agrupado en  3 dimensiones 
Método: Categoría I 
Tareas y Exámenes: Categorías II y III 
Aulas y Ayudas: Categorías IV y V. 
Los atributos y puntuaciones son como figura en el cuadro adjunto. 
Tabla 2 
Atributos de Hábitos de Estudio (adaptación Ejército) 





Indicadores CAT.  I CAT. II y III CAT. IV y V TOTAL 
Excelente 10-12 19-21 18-22 44-55 
Bueno 8-9 15-18 15-17 36-43 
Regular 5-7 11-14 11-14 28-35 
Malo 0-4 0-10 0-10 0-27 
 
2.2.2. Referente a  logro de aprendizaje 
2.2.2.1. Conceptualizaciones 
El logro de aprendizaje es el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en 
función de los objetivos previstos, en el periodo de  tiempo.  El  resultado  se expresa  en  
una calificación cuantitativa o cualitativa. En el sistema vigesimal, en el Sistema 
Educativo Militar, las calificaciones mayores o iguales a doce punto cero (12.000)  
expresan resultados aprobatorios. Diversos investigadores usan diversos constructos para 
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hablar del mismo propósito, como rendimiento académico, logro académico, nivel 
académico, nivel de aprendizaje, nivel de logro de aprendizaje. 
Chadwick (1979), el nivel de logro de aprendizaje debe concebirse tanto 
cuantitativamente, cuando mide lo que arrojan las pruebas, como en forma cualitativa, 
cuando se aprecian subjetivamente los resultados de la educación. Si bien el proceso de 
enseñanza-aprendizaje posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos 
a lo largo de un período que se expresa en una sola calificación global, en ella influyen 
diversos factores, psicosociales, biológicos y familiares, además de las experiencias de 
aprendizaje y la calidad de la enseñanza brindada. El resultado se expresa no sólo en notas 
sino también en acciones entendidas como lo que efectivamente el estudiante logra hacer 
con lo aprendido. Como lo diría Chadwick (1979) el nivel de logro de aprendizaje es la 
expresión de capacidades y características psicológicas del estudiante que se actualizan a 
través de un proceso de aprendizaje. 
Porcher (1980), el logro de aprendizaje hace referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario.  Un estudiante con 
un buen logro de aprendizaje, es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 
exámenes que deben rendir a lo largo de un curso.  En otras palabras el logro de 
aprendizaje es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que este ha 
aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 
responder a los estímulos educativos o el  Nivel de conocimientos expresado en una nota 
numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto 
del proceso en enseñanza - aprendizaje en el que participa. En el logro de aprendizaje 
intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya 
relación con el logro de aprendizaje no siempre es lineal, sino que esta modulada por 
factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud, etc. 
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Danserau  (1985), el  logro académico  es  entendido  como una medida  de  las 
capacidades  respondientes  o  indicativa  que  manifiestan, en forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia  de  un  proceso  de  instrucción  o  formación. 
El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el logro académico 
como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos  educativos,  susceptible de ser 
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  Este  tipo   de  
logro académico  puede   ser   entendido   en relación con un  grupo  social  que  fija  los  
niveles  mínimos  de  aprobación  ante   un   determinado   cúmulo   de   conocimientos   o   
aptitudes. 
Kerlinger (1988), define al logro de aprendizaje como una relación entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el 
trabajo, etc.", al hablar de logro académico en la universidad, nos referimos al aspecto 
dinámico de la institución; manifiesta que el problema del logro se resolverá de forma 
científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el docente 
y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral 
lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente el logro de aprendizaje, es básica la 
consideración de los factores que intervienen en él. 
De acuerdo a Gonzales (1993) el término logro académico es utilizado en los 
ámbitos universitarios, como  sinónimo de calidad de docencia, calidad de enseñanza, que 
a veces permanece invariable en muchas organizaciones universitarias, en las que, en otros 
aspectos, se aprecia cierta evolución. Por lo que se refiere al logro académico de las 
instituciones universitarias, no puede ceñirse a contemplar sólo aspectos cuantitativos 
relacionados con el nivel de logros que se obtienen en los centros, es necesario, también, 
tener en cuenta aspectos cualitativos tales como el nivel en el que se alcanzan los objetivos 
educativos por parte de los alumnos que se gradúan, la relación entre el número de 
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alumnos que ingresan en la Universidad y los que se gradúan, o la duración media de las 
carreras o dicho de otra forma el tiempo medio que consumen los estudiantes hasta que se 
gradúan y el progreso real de los mismos, también, las ganancias que experimentan estos 
después de pasar algunos años en la Universidad; el logro académico en Educación 
Superior se interpreta como el éxito obtenido por los alumnos en la superación total de 
cada curso académico. 
2.2.2.2. Características del logro de aprendizaje 
García & otros (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento escolar, concluyen en que hay un doble punto de vista, 
estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 
rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 
a. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 
tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 
b. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprendizaje;  
c. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 
d. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 
e. El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluyen 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 
al modelo social vigente. 
Por su parte William Hull (2002), citado por Chapa y Ruiz (2012),  establece dos 
características fundamentales en el Logro de Aprendizaje que son la edad y el nivel de 
enseñanza. 
a. La edad: pues determinadas habilidades, determinadas destrezas son insuperables 
a determinadas edades. Observamos el caso de las destrezas básicas (lectura, 
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escritura y operaciones básicas) se espera que el individuo haya alcanzado unas 
destrezas mínimas en ellas alrededor de los 9 años de edad. Lo patológico, de 
acuerdo a este criterio, sería un desempeño bajo el mínimo esperado, que no, le 
permitiese al individuo, a pesar de tener la edad correspondiente al nivel cursado, 
demostrar ciertas capacidades mínimas relativa al habla, la audición, la lectura, la 
escritura, el razonamiento, las habilidades matemáticas y las destrezas sociales. 
Bajo estas circunstancias sancionado por el sistema educativo. 
b. Nivel de enseñanza: Por otra parte, al ingresar al sistema educativo, 
originariamente por criterio de edad, se ingresa a una cadena indisoluble e 
inalterable en que inevitablemente se debe avanzar paso a paso, de un nivel al 
siguiente sin opción de saltar uno. Sin embargo, existe la posibilidad de 
permanecer en uno de ellos más tiempo del establecido originalmente (1 año 
escolar) por el poder coercitivo del hecho social. 
2.2.2.3. Factores que influyen en el logro de aprendizaje 
Tejedor et al, (2007), mencionan que en estos se tiende a utilizar modelos 
eclécticos de interacción, en los cuales son tenidas en cuenta algunas de las influencias 
(psicológicas, sociales, pedagógicas) que pueden determinar o afectar al logro de 
aprendizaje (rendimiento académico), por lo que realiza una clasificación que reúne la 
mayoría de las variables que pueden afectar al alumno: 
a. Variables de identificación (género, edad) 
b. Variables psicológicas (aptitudes intelectuales, personalidad, motivación, 
estrategias de aprendizaje, etc.) 
c. Variables académicas (tipos de estudios cursados, curso, opción en que se 
estudia una carrera, rendimiento previo, etc.) 
d. Variables pedagógicas (definición de competencias de aprendizaje, metodología 
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de enseñanza, estrategias de evaluación, etc.) 
e. Variables socio-familiares (estudios de los padres, profesión, nivel de ingresos, 
etc. 
Habilidad y esfuerzo 
Rubén Navarro, citado por Cerda (2013),  habla de un concepto muy importante: la 
diferencia entre habilidad y esfuerzo en la vida académica; el esfuerzo no garantiza un 
éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad 
cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones 
causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas 
autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso para el 
estudiante; ya que para éste, el elemento central es percibirse como hábil (capaz). El autor 
expone que en el contexto académico los profesores valoran más el esfuerzo que la 
habilidad. Mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta 
importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo. 
2.2.2.4. Enfoques técnicos acerca del nivel de rendimiento académico 
 Existen teorías que explican el nivel de logro de aprendizaje:  
a)  Rendimiento basado en la voluntad. Esta concepción atribuye la capacidad del 
hombre a su voluntad, Kaczynska (1986) afirma que tradicionalmente se creía que el 
nivel de rendimiento académico era producto de la buena o mala voluntad del 
alumno, olvidando otros factores que pueden intervenir en dicho rendimiento. 
b)  Rendimiento académico basado en la capacidad. Esta postura sostiene que el nivel de 
rendimiento académico está determinado no solo por la dinamicidad del esfuerzo, 
sino también por los elementos con los que el sujeto se halla dotado. Como por 
ejemplo, la inteligencia. 
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c)  Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto. Dentro de esta 
tendencia que hace hincapié en la utilidad del rendimiento se puede señalar algunos 
autores, entre ellos Ruíz, Trillos y Morales (2006), quienes afirman que el nivel de 
rendimiento académico es la utilidad o provecho de todas las actividades tanto 
educativas como informativas, las instructivas o simplemente nocionales. 
2.2.2.5. Importancia de evaluar el nivel de aprendizaje 
Para Lazo (2006), evaluar el nivel de logro de aprendizaje no es solo colocar notas 
o calificativos aprobatorios o desaprobatorios. Pedagógicamente, evaluar es observar, 
juzgar y promover.  Una buena evaluación trasciende el área de los conocimientos y de las 
capacidades intelectuales; debe ir más allá, por ejemplo comprobar la formación de 
actitudes (sociales, científicas), intereses vocacionales y personales, hábitos de estudio 
plasmación de la personalidad, etc. La evaluación es por eso un medio, no un fin. 
2.2.2.6. Evaluación en el Sistema Educativo Militar 
Según las normas del Ministerio de Educación, en el Perú las calificaciones son 
teniendo en consideración el sistema vigesimal ( de 0 a 20); el puntaje obtenido se traduce 
a la categorización  del  logro  de  aprendizaje,  el  cual puede   variar   desde  aprendizaje  
bien  logrado  hasta  aprendizaje  deficiente,  basándonos  en   el siguiente cuadro:  
Tabla 3 
Categorización del logro de aprendizaje (MINEDU) 
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje  regularmente logrado 





Antiguamente el Sistema Educativo Militar utilizaba el sistema centesimal para sus 
calificaciones, considerándose el puntaje de 65 como mínimo aprobatorio (13 en el sistema 
vigesimal). 
Actualmente la categorización del logro de aprendizaje, es como lo muestra el 
siguiente cuadro: 
Tabla 4 




17 - 20 Alto 
12 – 16,99 Medio 
0 – 11,99 Bajo 
 
Si se tiene en consideración que la mayoría de las instituciones de educación 
superior consideran el “medio punto” a favor del alumnos, con “10.50” se aprueba una 
asignatura, contra el “12,00” del sistema educativo militar; podría decirse que este último 
sistema es mucho más exigente que la gran mayoría de las universidades del país. 
Si de por sí la nota mínima ya tiene mayor exigencia que en las otras casas de 
estadios de nivel superior, es más exigente, todavía, saber que si se desaprueba tan solo 











2.3. Definición de términos básicos 
Ambiente de estudio. Se refiere a estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta 
manera un espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. Ha de 
ser un lugar cómodo, ordenado y tranquilo para favorecer la concentración. 
Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Hábitos. Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen habilidades, pero 
no todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los estudios de la primera 
permiten comprender gran parte de la otra categoría. 
Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 
automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale 
a una habilidad automatizada 
Hábitos de la lectura. Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para asimilar los 
contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. 
Logro de aprendizaje. Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 
educativa del profesor producido en el alumno, así como por la actividad autodidacta del 
estudiante. Los indicadores adecuados del rendimiento académico son los promedios de 
calificación obtenida por el educando, respecto a las asignaturas propias de su formación 
profesional. 
Método de estudio. Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es conseguir para 
quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el conocimiento necesario respecto 
a la profesión y al desarrollo en torno a la vida.  
Organización del tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo distribuida 
de acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio. 
Planificación para el estudio. Es la acción  consistente en utilizar un conjunto de 
procedimientos  mediante los cuales  se introduce una mayor racionalidad y organización 
en un conjunto de actividades  y acciones articuladas entre sí que, previstas 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Los hábitos de estudios se relacionan significativamente en el logro de 
aprendizaje de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: El método se relaciona significativamente en el logro de aprendizaje de los 
de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  
de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Ho: El método no se relaciona significativamente en el logro de aprendizaje de los 
de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  
de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
HE2: Las tareas y exámenes se relacionan significativamente en el logro de 
aprendizaje de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Ho: Las tareas y exámenes no se relacionan significativamente en el logro de 
aprendizaje de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
HE3: Las aulas y ayudas se relacionan significativamente en el logro de 
aprendizaje de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
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Ho: Las aulas y ayudas no se relacionan significativamente en el logro de 
aprendizaje de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Hábitos de estudio 
Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de automatización y una 
participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale a una habilidad 
automatizada 
Variable 2: Logro de aprendizaje 
Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de automatización y una 
participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale a una habilidad 
automatizada 
 3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 5 
Operacionalización de las variables 





 Actitud general 
ante el estudio 
 Lugar de estudio 
 Estado físico 




 Cuadros de Notas. 
 Observación directa 




 Exámenes y 
ejercicios 




 Cuadros de Notas. 
 Observación directa 
 CASM - 85 
Aulas y ayudas 
 Trabajos  Análisis de 
contenido. 
 Cuadros de Notas. 





 CASM - 85 
Variable 2 




0 – 11.99 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 




12.00 – 16.99 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Acta de Notas 
Nivel Alto 
 
17.00 – 18.00 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 






4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleo el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
M 
 Var 1 




Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 71 
alumnos y una muestra de 60, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la 
siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     71 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
n =            (71) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (71-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   68.1884 
          1.1354 
n =   60 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
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4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, 
y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la  
observación al participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre 
esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigidos a 
los oficiales alumnos. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Acta de Notas 
Cuestionario de Hábitos de Estudio (CASM-85) 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
En razón de que el CASM-85 es de reconocimiento mundial no se le sometió a 
ningún  test de confiablidad.  
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 




Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo en los meses de julio y agosto. Luego de una entrevista con el 
Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 
e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
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Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 6 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
El CASM-85, por ser de reconocimiento mundial, se asume su confiabilidad total. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 60 oficiales tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo, 
tanto para el cuestionario CASM-85 como para el promedio ponderado de notas de los 
oficiales alumnos. (Ver apéndice 4: Cuadro de Notas). 
5.2.1. Variable: Hábitos de Estudios 
5.2.1.1. Dimensión: Método. 
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos de Método 
 Método (¿Cómo estudia Ud.) N Suma Media Desv. típ. Varianza 
P1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más 
importantes 
60 46 .77 .427 .182 
P2 Subrayo las palabras cuyo significado no se 60 52 .87 .343 .118 
P3 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo 60 50 .83 .376 .141 
P4 Busco de inmediato en el diccionario el significado de las palabras que 
no se 
60 47 .78 .415 .173 
P5 Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he 
comprendido 
60 51 .85 .360 .130 
P6 Luego, escribo en mi propio lenguaje lo comprendido. 60 48 .80 .403 .163 
P7 Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo de 
memoria 
60 37 .62 .490 .240 
P8 Trato de memorizar todo lo que estudio 60 48 .80 .403 .163 
P9 Repaso lo que he estudiado después de 4 u 8 horas 60 56 .93 .252 .063 
P10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar 60 51 .85 .360 .130 
P11 Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya 
estudiados. 
60 59 .98 .129 .017 
P12 Estudio solo para los exámenes 60 51 .85 .360 .130 





Figura 1. Media de Método 
Interpretación: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
 Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya estudiados 
( =0,98),  
 Repaso lo que he estudiado después de 4 u 8 horas 93) 
 Subrayo las palabras cuyo significado no se ( =0,87),  
La dimensión  “Método” tuvo una =0,828 
Tabla 8 
Frecuencias de la dimensión Método 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
BUENO 17 28,3 28,3 28,3 
EXCELENTE 39 65,0 65,0 93,3 
REGULAR 4 6,7 6,7 100,0 







Figura 2. Atributos de la dimensión Método 
Interpretación: 
El 65% de los entrevistados tienen  hábitos EXCELENTES, el 28.3% BUENOS, y el 6.7% 
REGULAR. Si le damos el carácter de positivismo, veremos que entre excelentes y buenos 
se llega al 93.3%, que es mayoría significativa. 
5.2.1.2. Dimensión: Tareas y Exámenes 
Indicador: Tareas 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos de Tareas  
 Tareas (¿Cómo hace sus tareas Ud.? N Suma Media Desv. típ. Varianza 
P13 Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como dice el 
libro. 
60 40 .67 .475 .226 
P14 Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según como he 
comprendido. 
60 48 .80 .403 .163 
P15 Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro sin 
averiguar su significado. 
60 48 .80 .403 .163 
P16 Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la 
comprensión del tema. 
60 50 .83 .376 .141 
P17 En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las completo en 
la Escuela  preguntando a mis amigos. 
60 47 .78 .415 .173 
P18 Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me resuelvan todo o 
gran parte de la tarea 
60 48 .80 .403 .163 
P19 Dejo para el último momento la ejecución de mis tareas por eso las 
concluyo dentro del tiempo fijado. 
60 50 .83 .376 .141 
P20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra 60 50 .83 .376 .141 
P21 Cuando no puedo resolver un tarea me da rabia o mucha cólera y ya no la 
hago 
60 46 .77 .427 .182 
P22 Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy pasando 
a las más fáciles 
60 51 .85 .360 .130 




Figura 3. Media de Tareas  
Interpretación: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
 Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy pasando a las 
más fáciles ( =0,85). 
 Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la comprensión 
del tema, dejo para el último momento la ejecución de mis tareas por eso no las 
concluyo dentro del tiempo fijado, y empiezo a resolver una tarea, me canso y paso 
a otra, los tres con  ( =0.83). Respuesta correcta: Nunca. 













Estadísticos descriptivos de Exámenes  
 Exámenes (¿Cómo prepara sus exámenes Ud.?) N Suma Media Desv. típ. Varianza 
P23 Estudia por lo menos dos horas todos los días 60 47 .78 .415 .173 
P24 Espero que se fije la fecha de un examen o evaluación para poder estudiar 60 49 .82 .390 .152 
P25 Cuando hay examen oral, recién en el salón de clases me pongo a revisar 
mis apuntes. 
60 47 .78 .415 .173 
P26 Me pongo a estudiar el mismo día del examen 60 44 .73 .446 .199 
P27 Repaso momentos antes del examen. 60 49 .82 .390 .152 
P28 Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema 60 49 .82 .390 .152 
P29 Confió que mi compañero me “sople” alguna respuesta en el momento del 
examen 
60 48 .80 .403 .163 
P30 Confió en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos temas que supongo 
que el profesor preguntará. 
60 46 .77 .427 .182 
P31 Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por el 
tema más difícil y luego por el más fácil. 
60 55 .92 .279 .078 
P32 Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de 
todo el tema 
60 48 .80 .403 .163 
P33 Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he 
estudiado. 
60 52 .87 .343 .118 
 N válido (según lista) 60   .809     
 
 
Figura 4. Media de Exámenes 
Interpretación: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
 Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por el tema 
más difícil y luego por el más fácil ( 92). 
 Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he estudiado 
87). Respuesta correcta: Nunca. 
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 Espero que se fije la fecha de un examen o evaluación para poder estudiar,  repaso 
momentos antes del examen, y preparo un plagio por si acaso me olvido un tema, 
los tres con  82). Respuesta correcta: Nunca. 
El indicador “Exámenes 809 
 
 
Figura 4a. Medias de la dimensión  Tareas y Exámenes 
Interpretación: 
Las más empleadas por los entrevistados son: 
El indicador “Exámenes 0,809 
El indicador “Tareas” con una 797, y 
 
Tabla 11 
Frecuencias de la dimensión Tareas y Exámenes 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
BUENO 22 36,7 36,7 36,7 
EXCELENTE 24 40,0 40,0 76,7 
MALO 3 5,0 5,0 81,7 
REGULAR 11 18,3 18,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 




El 40% de los encuestados tienen  hábitos EXCELENTES, el 36.7% BUENOS, el 18.33% 
REGULAR, y el 5% MALO. Si le damos el carácter de positivismo, veremos que entre 
excelentes y buenos se llega al 76,7%, que es mayoría. 
5.2.1.3. Dimensión: Aulas y Ayudas. 
Indicador: Aulas 
Tabla 12 
Estadísticos descriptivos de Aulas 
 Aulas (¿Cómo escucha sus clases Ud.?) N Suma Media Desv. típ. Varianza 
P34 Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor. 60 50 .83 .376 .141 
P35 Solo tomo apuntes de las cosas más importantes 60 46 .77 .427 .182 
P36 Inmediatamente después de las cosas más importantes 60 48 .80 .403 .163 
P37 Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no se, levanto la mano y pido 
su significado. 
60 46 .77 .427 .182 
P38 Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase 60 45 .75 .437 .191 
P39 Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas. 60 48 .80 .403 .163 
P40 Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con mi amigo. 60 51 .85 .360 .130 
P41 Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro y lo dejo 
todo. 
60 50 .83 .376 .141 
P42 Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, soñando despierto. 60 47 .78 .415 .173 
P43 Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases 60 49 .82 .390 .152 
P44 Durante las clases me distraigo pensando lo que voy hacer a la salida. 60 49 .82 .390 .152 
P45 Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clases 60 50 .83 .376 .141 
P46 Durante las clases atiendo llamadas o mensajes de mi celular. 60 53 .88 .324 .105 











Figura 6. Media de Aulas 
Interpretación: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
 Durante las clases atiendo llamadas o mensajes de mi celular 88). Respuesta 
correcta: Nunca. 
 Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con mi amigo 5). 
Respuesta correcta: Nunca. 
 Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor, cuando no puedo tomar 
nota de lo que dice el profesor me aburro y lo dejo todo, y durante las clases me 
gustaría dormir o tal vez irme de clases 3). Respuesta correcta: Nunca. 












Estadísticos descriptivos de Ayudas  
 Ayudas (¿Qué acompaña sus momentos de estudio?) N Suma Media Desv. típ. Varianza 
P47 Requiero de música, sea del radio o del mini componente 60 51 .85 .360 .130 
P48 Requiero de la compañía de la TV 60 47 .78 .415 .173 
P49 Requiero de tranquilidad y silencio. 60 45 .75 .437 .191 
P50 Requiero de algún alimento que como mientras estudio. 60 47 .78 .415 .173 
P51 Su familia, que conversan, ven TV o escuchan música. 60 51 .85 .360 .130 
P52 Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún favor 60 47 .78 .415 .173 
P53 Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan el tiempo 60 39 .65 .481 .231 
P54 Interrupciones sociales; fiestas, paseos, citas, etc. 60 49 .82 .390 .152 
P55 Estar conectado, por mi celular u otro medio, con mis redes sociales. 60 53 .88 .324 .105 
 N válido (según lista) 60   .794     
 
 
Figura 7. Media de Ayudas 
Interpretación: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
 Estar conectado, por mi celular u otro medio, con mis redes sociales 88). 
Respuesta correcta: Nunca. 
 Requiero de música, sea del radio o del mini componente; y su familia, que 
conversan, ven TV o escuchan música, ambos con 5). Respuesta correcta: 
Nunca. 




El indicador “Ayudas 794 
 
Figura 7a. Medias de la dimensión  Aulas y ayudas 
Las más empleadas por los entrevistados son: 
El indicador “Aulas 0.810, y 
El indicador “Ayudas 0.794 
Tabla 14 
Frecuencias de la dimensión Aulas y Ayudas 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
BUENO 32 53,3 53,3 53,3 
EXCELENTE 24 40,0 40,0 93,3 
REGULAR 4 6,7 6,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 





El 40% de los encuestados tienen  hábitos EXCELENTES, el 53.33% BUENOS, y el 
6,67% REGULAR  Si le damos el carácter de positivismo, veremos que entre excelentes y 
buenos se llega al 93,3%, que es mayoría significativa. 
Análisis de la variable: Hábitos de Estudio 
 
Figura 9. Medias de la variable Hábitos de Estudio 
Las más empleadas por los encuestados  son: 
La dimensión “Método” con 0.828, y 
La dimensión “Tareas y exámenes 0.803, y 
La dimensión “Aula y ayudas 0.802, y 
Tabla 15 
Frecuencias de la variable Hábitos de Estudio 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
BUENO 31 51,7 51,7 51,7 
EXCELENTE 28 46,7 46,7 98,3 
REGULAR 1 1,7 1,7 100,0 






Figura 9a. Atributos de Hábitos de Estudio 
Interpretación: 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº 9, teniendo en consideración el CASM-85., 
el 46,7% (28 alumnos) tienen Hábitos de Estudios EXCELENTE, el 51,7% (31alumnos) 
tienen Hábitos de Estudios BUENO, y el 1,7% (1 alumno) tiene Hábitos de Estudios 
REGULAR. El nivel promedio es de BUENO. 
5.2.1. Variable: Logro de Aprendizaje. 
Tabla 16 
Frecuencias de la variable Logro de aprendizaje 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALTO 26 43,3 43,3 43,3 
MEDIO 34 56,7 56,7 100,0 





Figura 10. Variable Logro de aprendizaje 
Interpretación: 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº10, teniendo en consideración el CASM-85., el 
43,3% (26 alumnos) tienen nivel de logro de aprendizaje ALTO, y el 56,67% (34 alumno) 
tienen nivel de logro de aprendizaje MEDIO. El nivel promedio es MEDIO. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
El método se relaciona significativamente en el logro de aprendizaje de los de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la Escuela 
de Infantería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 01 
El método NO se relaciona significativamente en el logro de aprendizaje de los de 
los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la 







Tabla de contingencia Condiciones físicas y ambientales – Nivel de logro de aprendizaje 
 
 
 LOGRO DE APRENDIZAJE Total 
ALTO MEDIO 
MÉTODO 
BUENO 6 11 17 
EXCELENTE 18 21 39 
REGULAR 2 2 4 
Total 26 34 60 
 
Tabla 17a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,911a 2 ,014 
Razón de verosimilitudes 12,654 2 ,021 
N de casos válidos 60 
  
a. 2 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1.73. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.014 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “El 
método se relaciona significativamente en el logro de aprendizaje de los de los alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Las tareas y exámenes se relacionan significativamente en el logro de aprendizaje 
de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de 






Hipótesis nula 02 
Las tareas y exámenes NO se relacionan significativamente en el logro de 
aprendizaje de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Tabla 18 
Tabla de contingencia Planificación y estructuración del tiempo – Nivel de logro de 
aprendizaje 
 LOGRO DE APRENDIZAJE Total 
ALTO MEDIO 
TAREAS Y EXÁMENES 
BUENO 8 14 22 
EXCELENTE 10 14 24 
MALO 3 0 3 
REGULAR 5 6 11 
Total 26 34 60 
 
Tabla 18a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,894a 3 ,036 
Razón de verosimilitudes 8,507 3 ,038 
N de casos válidos 60   
a. 3 casillas (37.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 1.30. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.036 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02  “Las 
tareas y exámenes se relacionan significativamente en el logro de aprendizaje de los de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la Escuela 





Hipótesis específica de investigación 03 
Las aulas y ayudas se relacionan significativamente en el logro de aprendizaje de 
los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 03 
Las aulas y ayudas NO se relacionan significativamente en el logro de aprendizaje 
de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de 
la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Tabla 19 
Tabla de contingencia Conocimientos de técnicas básicas – Nivel de logro de aprendizaje 
 LOGRO DE APRENDIZAJE Total 
ALTO MEDIO 
AULA Y AYUDAS 
BUENO 13 19 32 
EXCELENTE 10 14 24 
REGULAR 3 1 4 
Total 26 34 60 
 
Tabla 19a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,151a 2 ,022 
Razón de verosimilitudes 9,778 2 ,021 
N de casos válidos 60   
a. 2 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1.73. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.022 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03  “Las 
aulas y ayudas se relacionan significativamente en el logro de aprendizaje de los de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la Escuela 
de Infantería del Ejército - 2017”. 
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Hipótesis principal de investigación 
Los hábitos de estudios se relacionan significativamente en el logro de aprendizaje 
de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de 
la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Hipótesis principal nula 
Los hábitos de estudios NO se relacionan significativamente en el logro de 
aprendizaje de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Tabla 20 
Tabla de contingencia CASM-85 – Nivel de logro de aprendizaje 
 LOGRO DE APRENDIZAJE Total 
ALTO MEDIO 
HÁBITOS DE ESTUDIOS 
BUENO 14 17 31 
EXCELENTE 11 17 28 
REGULAR 1 0 1 
Total 26 34 60 
 
Tabla 20a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,711a 2 ,024 
Razón de verosimilitudes 7,903 2 ,016 
N de casos válidos 60   
a. 2 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es .43. 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.024 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación: 
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“Los hábitos de estudios se relacionan significativamente en el logro de aprendizaje 
de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”. 
 
Figura 11. Relación Hábitos de Estudios con Logro de Aprendizaje 
Interpretación: 
De los 26 alumnos con logro de aprendizaje ALTO, 11 tienen EXCELENTES hábitos de 
estudios, 14 BUENOS hábitos de estudios, y 1 habito de estudio REGULAR. 
De los 34 alumnos con logro de aprendizaje MEDIO, 17 tienen EXCELENTES hábitos de 
estudios y 17 BUENOS hábitos de estudios. 
5.3.  Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, que la 
hipótesis general (“Los hábitos de estudios se relacionan significativamente en el logro de 
aprendizaje de los de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería  de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”) es validada y ratifica una 
relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo 
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encuadramos dentro de las diversas teorías como las de Funque (1969), Maddox, H. 
(1979), Chadwick (1979), Porcher (1980), Danserau  (1985), Kerlinger, F. (1988), 
Fingermann (1990), Belaúnde, I. (1994), Poves (2001), Correa (2003) y Kancepolski y 
Ferrante, (2006), lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que 
justificar que el logro académico de los alumnos se debe en gran parte a los hábitos y 
técnicas de estudios que tienen; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores 
como las de Flores, E. (2006), López, J. (2009), Cruz, F. y Quiñones, A. (2011), Cépeda, 
I. (2012), Grados, J. (2013), Vigo, A. (2013) y Argentina, A. (2013), quienes concluyen 
que existe relación entre los hábitos de estudio con el logro de aprendizaje, es decir cuánto 
más adecuados sean los hábitos de estudio, mayor será el nivel de logro de aprendizaje. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
método se relaciona significativamente en el logro de aprendizaje de los de los alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “método” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado 
por los alumnos, y si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías como las de Maddox, H. (1979), Chadwick (1979), Fingermann (1990) y 
Belaúnde, I. (1994), los hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más 
que justificar las buenas condiciones físicas y ambientales que desarrollan los alumnos; 
además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Argentina (2013), quien 
encuentra en su trabajo que las condiciones ambientales son escasas, debido a que no 
cuentan con un espacio adecuado, dentro de casa, para realizar sus actividades académicas, 




Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
tareas y exámenes se relacionan significativamente en el logro de aprendizaje de los de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto 
a la dimensión “tareas y exámenes” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo 
manifestado por los alumnos,  y si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las teorías de Maddox (1979), Chadwick (1979), Fingermann (1990) y 
Belaúnde, I. (1994), los hacemos más consistente. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
aulas y ayudas se relacionan significativamente en el logro de aprendizaje de los de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la Escuela 
de Infantería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto 
a la dimensión “aulas y ayudas” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo 
manifestado por los alumnos, y si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías como las de Maddox, H. (1979), Chadwick (1979), 
Fingermann (1990) y Belaúnde, I. (1994), lo hacemos más consistente; todas estas 
acciones no han hecho más que justificar la responsabilidad que manifiestan los oficiales 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El método se 
relaciona significativamente en el logro de aprendizaje de los de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los encuestados y los resultados estadísticos, que el nivel 
de logro alcanzado por los alumnos se debe, en parte, por la manera cómo los alumnos 
afrontan sus estudios, particularmente porque tratan de relacionar los temas de 
estudios con otros estudiados con anterioridad; repasa lo que han estudiado después de 
4 horas. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Las tareas y 
exámenes se relacionan significativamente en el logro de aprendizaje de los de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los encuestados y los resultados 
estadísticos, que el nivel de logro alcanzado por los alumnos se debe, en parte, por la 
planificación que hacen para resolver sus tareas, comienzan de la mas difícil a la más 
fácil; y la responsabilidad para afrontar los exámenes. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “Las aulas y ayudas 
se relacionan significativamente en el logro de aprendizaje de los de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los encuestados y los resultados estadísticos, que el nivel 
de logro alcanzado por los alumnos se debe, en parte, por la responsabilidad que 
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asumen en el aula y los medios que acompañan sus estudios. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. En cuanto a hábitos de estudio, el 46.7% tienen hábitos EXCELENTE, el 51.7% 
tienen hábitos BUENO, y el 1.7% tienen hábito REGULAR.  
5. En cuanto a logro de aprendizaje, el 43.3% tienen un nivel ALTO y el 56.7% tienen 
nivel MEDIO. La nota máxima es 18.258 y la mínima es 13.987; el promedio es 
16,884. 
6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  los 
hábitos de estudios se relacionan significativamente en el logro de aprendizaje de los 
de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería  de la 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección haga conocer a los alumnos el resultado del Cuestionario de Hábitos 
de Estudio (CASM-85), a fin de que optimicen sus hábitos de estudio y se motiven más 
por sus aprendizajes. 
2. Que la Dirección haga conocer estos resultados a los docentes e instructores, ya que 
mucho hace la predisposición de ellos para motivar en los oficiales alumnos una 
actitud positiva ante los estudios. 
3. Que la Dirección propicie más a menudo la realización de este tipo de encuestas, a fin 
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Matriz de consistencia 
Los hábitos de estudios  y su relación con el logro de aprendizaje de los alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del batallón de 
Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017 







¿De qué manera se relacionan los hábitos de 
estudios con el logro de aprendizaje de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería  de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se relacionan el método 
con el logro de aprendizaje de los alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería  de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017? 
b. ¿De qué manera se relacionan las tareas y 
exámenes con el logro de aprendizaje de 
los alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería  de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
c. ¿De qué manera se relacionan las aulas y 
ayudas con el logro de aprendizaje de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería  de la 






Determinar de qué manera se relacionan los 
hábitos de estudios con el logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería  de la Escuela de Infantería del 
Ejército - 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera se relaciona el  
método con el logro de aprendizaje de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería  de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
b. Determinar de qué manera se relacionan 
las tareas y exámenes con el logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería  de la Escuela de Infantería del 
Ejército - 2017. 
c. Determinar de qué manera se relacionan 
las aulas y ayudas con el logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería  de la Escuela de Infantería del 




Los hábitos de estudios se relacionan 
significativamente en el logro de 
aprendizaje de los de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería  de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017. 
Hipótesis específicas 
a. El método se relaciona 
significativamente en el logro de 
aprendizaje de los de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería  de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017. 
b. Las tareas y exámenes se relacionan 
significativamente en el logro de 
aprendizaje de los de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería  de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
c. Las aulas y ayudas se relacionan 
significativamente en el logro de 
aprendizaje de los de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería  de la Escuela de 





Hábitos de estudio 





Para variable X: 
 Métodos 
 Tarea y exámenes 
 Aulas y ayudas 
 
Para variable Y: 
 Nivel Bajo 
 Nivel Medio 
 Nivel Alto 
 






analizaremos la relación 
entre hábitos de estudio 
y  logro de aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 71 oficiales 
alumnos y la muestra es 
de 60. 
Técnicas de recolección 
de datos 





 Observación directa 





Cuestionario de encuesta 
Instrucciones  
Este es un inventario de Hábitos de Estudio, que le permitirá a usted conocer las formas dominantes 
de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellas conductas que pueden estar perjudicándole 
su mayor éxito en el estudio. Para ello solo tienes que poner una “X” en el cuadro que mejor describa su caso 
particular;  
Procure contestar no según lo que debería hacer o hacen sus compañeros sino de la forma como 
usted estudia 
Nº Preguntas Nunca Siempre 
 Método ¿Cómo estudia Ud.?   
1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más importantes      
2 Subrayo las palabras cuyo significado no se      
3 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo      
4 Busco de inmediato en el diccionario el significado de las palabras que no se      
5 Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he comprendido      
6 Luego, escribo en mi propio lenguaje lo comprendido.      
7 Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo de memoria      
8 Trato de memorizar todo lo que estudio      
9 Repaso lo que he estudiado después de 4 u 8 horas      
10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar      
11 Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya estudiados.      
12 Estudio solo para los exámenes      
 Tareas ¿Cómo hace sus tareas Ud.?   
13 Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como dice el libro.      
14 
Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según como he 
comprendido.      
15 
Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro sin averiguar su 
significado.      
16 
Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la 
comprensión del tema.      
17 
En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las completo en el 
colegio preguntando a mis amigos.     
18 
Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me resuelvan todo o gran 
parte de la tarea      
19 
Dejo para el último momento la ejecución de mis tareas por eso no las concluyo 
dentro del tiempo fijado.      
20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra      
21 Cuando no puedo resolver un tarea me da rabia o mucha cólera y ya no la hago      
22 
Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy pasando a las 
más fáciles      
 Examen ¿Cómo prepara sus exámenes Ud.?   
23 Estudia por lo menos dos horas todos los días      
24 Espero que se fije la fecha de un examen o evaluación para poder estudiar      
25 
Cuando hay examen oral, recién en el salón de clases me pongo a revisar mis 
apuntes.      
26 Me pongo a estudiar el mismo día del examen      
27 Repaso momentos antes del examen.      




Confió que mi compañero me “sople” alguna respuesta en el momento del 
examen      
30 
Confió en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos temas que supongo que 
el profesor preguntará.     
31 
Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por el tema 
más difícil y luego por el más fácil.      
32 
Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de todo 
el tema      
33 
Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he 
estudiado.      
 Aula ¿Cómo escucha sus clases Ud.?   
34 Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor.      
35 Solo tomo apuntes de las cosas más importantes      
36 Inmediatamente después de las cosas más importantes      
37 
Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no se, levanto la mano y pido su 
significado.      
38 Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase      
39 Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas.      
40 Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con mi amigo.      
41 
Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro y lo dejo 
todo.      
42 Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, soñando despierto.      
43 Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases      
44 Durante las clases me distraigo pensando lo que voy hacer a la salida.      
45 Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clases      
46 Durante las clases atiendo llamadas o mensajes de mi celular.     
 Ayudas ¿Qué acompaña sus momentos de estudios?   
47 Requiero de música, sea del radio o del mini componente      
48 Requiero de la compañía de la TV      
49 Requiero de tranquilidad y silencio.      
50 Requiero de algún alimento que como mientras estudio.      
51 Su familia, que conversan, ven TV o escuchan música.      
52 Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún favor      
53 Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan el tiempo      
54 Interrupciones sociales; fiestas, paseos, citas, etc.      










Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Los hábitos de estudios  y su 
relación con el logro de aprendizaje de los alumnos del diplomado en liderazgo y 
gestión del batallón de Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de Hábitos de estudio 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 










 Hábitos  Nota Atributo 
1 Excelente  17.587 Alto 
2 Regular  17.625 Alto 
3 Bueno  18.258 Alto 
4 Excelente  18.112 Alto 
5 Bueno  17.888 Alto 
6 Excelente  16.921 Medio 
7 Excelente  16.850 Medio 
8 Bueno  16.821 Medio 
9 Excelente  16.801 Medio 
10 Bueno  16.811 Medio 
11 Excelente  17.010 Alto 
12 Bueno  17.685 Alto 
13 Bueno  17.851 Alto 
14 Bueno  18.145 Alto 
15 Excelente  17.984 Alto 
16 Excelente  17.620 Alto 
17 Bueno  17.295 Alto 
18 Excelente  17.058 Alto 
19 Bueno  16.925 Medio 
20 Excelente  16.901 Medio 
21 Bueno  16.830 Medio 
22 Bueno  16.911 Medio 
23 Bueno  16.983 Medio 
24 Bueno  17.823 Alto 
25 Bueno  16.254 Medio 
26 Bueno  17.555 Alto 
27 Excelente  17.524 Alto 
28 Bueno  17.512 Alto 
29 Bueno  17.506 Alto 





 Hábitos  Nota Atributo 
32 Excelente  16.428 Medio 
33 Excelente  16.568 Medio 
34 Bueno  18.002 Alto 
35 Excelente  15.945 Medio 
36 Excelente  15.801 Medio 
37 Excelente  16.958 Alto 
38 Excelente  16.003 Medio 
39 Bueno  16.745 Medio 
40 Bueno  16.620 Medio 
41 Excelente  16.602 Medio 
42 Excelente  17.841 Alto 
43 Bueno  16.381 Medio 
44 Bueno  16.240 Medio 
45 Bueno  18.115 Alto 
46 Excelente  15.933 Medio 
47 Bueno  15.635 Medio 
48 Bueno  14.451 Medio 
49 Excelente  13.987 Medio 
50 Bueno  16.582 Alto 
51 Bueno  15.952 Medio 
52 Bueno  16.009 Medio 
53 Bueno  16.258 Medio 
54 Bueno  17.528 Alto 
55 Excelente  16.403 Medio 
56 Bueno  16.742 Medio 
57 Excelente  16.730 Medio 
58 Excelente  17.215 Alto 
59 Excelente  16.356 Medio 
60 Excelente  15.982 Medio 
 
 
 
 
